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MUSIC CATALOGUING AND THE COMPUTER 
On March  3 1 ,  1 9 7 8 ,  a  CAML w o r k s h o p  on  M u s i c  C a t a l o g u i n g  a n d  t h e  C o m p u t e r  
was  h e l d  a t  M c G i l l  U n i v e r s i t y .  R e g i s t r a t i o n  t o o k  p l a c e  a t  10:OO a.m.  
i n  t h e  McLennan L i b r a r y  C o n f e r e n c e  Room, w i t h  c o f f e e  a n d  t e a  i n  p l e n t i -  
f u l  s u p p l y .  A t  1 0 : 3 0 ,  d e l e g a t e s  moved up  t o  t h e  C a t a l o g u i n g  D e p a r t m e n t  
o n  t h e  6 t h  f l o o r  t o  h e a r  some i n t r o d u c t o r y  r e m a r k s  by  Donna D u n c a n ,  
Head o f  C a t a l o g u i n g ,  a n d  t o  w i t n e s s  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  c o m p u t e r  
f a c i l i t i e s .  
We t h e n  a d j o u r n e d  f o r  l u n c h  a t  M c G i l l q s  F a c u l t y  C l u b ,  f o r  w h i c h  m o s t  o f  
t h e  d e l e g a t e s  h a d  o p t e d .  T h e r e ,  we w e r e  j o i n e d  b y  M a r i a n n e  S c o t t ,  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r i e s ,  a n d  A l i s o n  C o l e ,  H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s  
A r e a  L i b r a r i a n ,  f o r  a n  e x c e l l e n t  m e a l .  
A t  2 : 0 0  p .m. ,  we g a t h e r e d  a g a i n  i n  t h e  McLennan C o n f e r e n c e  Room. The  
p r i n c i p a l  s p e a k e r  w a s  Donna D u n c a n ;  s h e  f i l l e d  u s  i n  o n  t h e  b a c k g r o u n d  
o f  UNICAT/TELECAhnd  p r o v i d e d  a w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s t a t -  
i s t i c s ,  c o s t s ,  p r o b l e m s ,  a d v a n t a g e s ,  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  o n - l i n e  c a t a -  
l o g u i n g  i n  g e n e r a l .  Q u e s t i o n s  a n d  comments  w e r e  e n c o u r a g e d ,  a n d  t h e r e  
was  some d i s c u s s i o n  o f  how t h e  r u l e s  f o r  m u s i c  c a t a l o g u i n g  i n  UNICAT/ 
TELECAT w e r e  b e i l g  d e c i d e d .  We a l s o  h e a r d  f r o m  S e l i m a  Mohammed, t h e  
m u s i c  c a t a l o g u e r  a t  M c G i l i ,  N i c o l - e  D e s c h z n e s - N o e l ,  a  m u s i c  c a t a l o g u e r  
a t  L a v a l ,  a n d  E v a l y n  S t y a n ,  who h a s  c a t a l o g u e d  m u s i c  a t  C o n c o r d i a  U n i v -  
v e r s i t y .  W h i l e  : f c G i l l  d o e s  n o t  c a t a l o g u e  s o u n d  r e c o r d i n g s  o n - l i n e ,  
L a v a l  d o e s ,  a n d  3me D e s c h E n e s - N o e l  showed  u s  a  l o v e l y  e x a m p l e  ( i n  t h e  
f o r m  o f  a t h r e e - f o o t - l o n g  c o m p u t e r  p r i n t - o u t )  o f  w h a t  h a p p e n s  w i t h  
m u l t i p l e - w o r k  a l 3 u m s .  The w o r k s h o p  a d j o u r n e d  s h o r t l y  a f t e r  4 : 3 0  p.m. 
T o t a l  a t t e n d a n c e  was  27 ( i n c l u d i n g  t h e  s p e a k e r s ) ,  w i t h  p a r t i c i p a n t s  com- 
i n g  f r o m  T0ron.t-o,  K i n g s t o n ,  O t t a w a ,  a n d  Quebec  C i t y  a s  w e l l  a s  f r o m  
M o n t r e a l .  We s e z t  o u t  5 2  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n c l u d e d  i n  o u r  m a i l i n g  
l i s t  a  number  o f  non-CAML p u b l i c  a n d  CEGEP l i b r a r i e s .  T h e  w o r k s h o p  
a p p e a r e d  t o  b e  a  s u c c e s s f u l  o n e ,  a n d  many f a v o u r a b l e  comment s  w e r e  
h e a r d .  
An a f t e r t h o u g h t :  S e v e r a l  p e o p l e  i n d i c a t e d  a n  i n t e r e s t  i n  s e e i n g  t h e  
M u s i c  L i b r a r y  a t  M c G i l P ,  s o  we h a d  a n  i n f o r m a l  t o u r  a f t e r  t h e  w o r k s h o p  
was  o v e r .  P e r h a 7 s  t h i s  o u g h t  t o  h a v e  b e e n  s c h e d u l e d  a s  p a r t  o f  t h e  
d a y ' s  p rog ramme s o  t h a t  t h o s e  i n t e r e s t e d  c o u l d  h a v e  p l a n n e d  a c c o r d i n g l y .  
A l e n a  B a s c u a l .  
THE B O O K  N O O K :  m u s i c  l i t e r a t u r e  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s :  a  s e l e c t e d  l i s t .  - 
I V :  T h e o r y  a n d  Eorm 
B e n a d e ,  A r t h u r  H .  H o r n s ,  s t r i n g s ,  a n d  h a r m o n x .  D o u b l e d a y ,  1 9 6 0 .  p a p e r  
$ 2 . 5 0  U.S.  A v e r y  r e a d a b l e  a c c o u n t  o f  t h e  p h y s i c s  o f  m u s i c a l  s o u n d s  
f o r  t h e  s t a d e n t ,  y o u n g  p e r s o n  o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  S h o r t  b u t  
u s e f u l  b i b l i o g r a p h y  f o r  f u r t h e r  r e a d i n g .  
B o a t w r i g h t ,  H .  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t h e o r y  o f  m u s i c .  ' K o r t o n ,  1 9 5 6 .  
$ 9 . 5 0  U.S.  An e x c e l l e n t  i n t r o d u c t i o n  i n c l u 2 i n g  a w i d e  r a n g e  o f  
m a t e r i a l .  U s e f u l  a s  a  r e f e r e n c e  r e s o u r c e  a s  w e l l  a s  a  s t u d y  t e x t .  
C o p l a n d ,  A .  What t o  l i s t e n  f o r  i n  m u s i c .  r e v .  e d .  McGraw, 1 9 5 7 .  
$ 9 . 9 5  U . S . ;  New A m e r i c a n  L i b r a r y ,  1 9 6 4 .  p a p e r  $ l . f O  U.S. 
D i r e c t e d  t o  t h e  l a y m a n  a n d  i n t e l l i g e n t  l i s t e n e r ,  .<he v o l u m e  p r e s e n t s  
a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s ,  t h e   element^ o f  m u s i c ,  t h e  
p r i n c i p a l  f o r m s ,  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  i n t e r p r e t e r .  
C a t e l l i n i ,  J .  R u d i m e n t s  o f  m u s i c ;  a  new a p p r o a c h  w i t h  a p p l i c a t i o n  t o  
t h e  k e y b o a r d .  N o r t o n ,  1 9 6 2 .  $ 9 . 9 5  U.S. 
A l u c i d  e x p l a n a t i o n  o f  n o t a t i o n ,  r h y t h m ,  s c a l e s ,  k e y s ,  i n t e r v a l s  
a n d  c h o r d s  r e l a t e d  t o  t h e  k e y b o a r d .  F o r  t h e  p e r s o n  w i t h  n o  p r e v i o u s  
m u s i c a l  t r a i n i n g .  
P e r s i c h e t t i ,  V i n c e n t .  T w e n t i e t h  c e n t u r y  h a r m o n y ;  c r e a t i v e  a s p e c t s  a n d  
p r a c t i c e .  N o r t o n ,  1 9 6 1 .  $ 8 . 5 0  U.S.  
W h i l e  n o t  d i r e c t e d  t o  t h e  u n i n i t i a t e d  l a y p e r s o n ,  t h i s  i s  a  w e l l  
o r g a n i z e d  a n d  c l e a r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  h a r m o n i c  p r o c e d u r e s  f o u n d  
i n  m u s i c  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  Each  p r o b l e m  i s  d i s c u s s e d ,  
i l l u s t r a t e d  b y  m u s i c a l  e x a m p l e  a n d  f o l l o w e d  by  r e f ? r e n c e  t o  a p -  
p r o p r i a t e  w o r k s  f o r  f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n .  
P i s t o n ,  W .  C o u n t e r p o i n t .  N o r t o n ,  1 9 4 7 .  $ 8 . 9 5  U . S .  
A c o m p r e h e n s i v e  r e f e r e n c e  v o l u m e  t h a t  d r a w s  o n  t h e  p r a c t i c e  o f  com- 
p o s e r s  o f  t h e  1 8 t h  a n d  1 3 t h  c e n t u r i e s  t o  u n d e r s t a n j  w o r k i n g  p r i n -  
c i p l e s .  No t  f o r  t h e  n o v i c e ,  b u t  i n v a l u a b l e  f o r  i t s  w e a l t h  o f  i n -  
f o r m a t i o n .  
P i s t o n ,  W .  Harmony.  N o r t o n ,  1 9 6 2 .  $ 9 . 9 5 .  U.S. 
L i k e  c o m p o s e r  P i s t o n ' s  o t h e r  v o l u m e s ,  t h i s  i s  a  c o r l p r e h e n s i v e  p r e -  
s e n t a t i o n  o f  i t s  s u b j e c t - - i n  t h i s  c a s e  t h e  h a r m o n i c  p r a c t i c e  o f  
1 8 t h  a n d  1 9 t h  c e n t u r y  c o m p o s e r s .  A s t a n d a r d  t e x t  2nd  r e f e r e n c e  
s o u r c e .  
P i s t o n ,  W .  O r c h e s t r a t i o n .  N o r t o n ,  1 9 5 5 .  $ 1 2 . 5 0  U.S. 
A c l a s s i c  o n  t h e  s u b j e c t  n o t a b l e  f o r  i t s  l o g i c a l  o z g a n i z a t i o n ,  
c l a r i t y ,  a n d  w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n .  D i s c u s s i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  
t h r e e  s e c t i o n s :  i n s t r u m e n t s  o f  t h e  o r c h e s t r a ;  a n a l l s i s  o f  o r c h e s -  
t r a t i o n ;  p r o b l e m s  i n  o r c h e s t r a t i o n .  
T o v e y ,  S i r  D o n a l d  F .  The  f o r m s  o f  m u s i c .  ( F i r s t  p u b l i s h e d  a s  " ~ u s i c a l  
a r t i c l e s  f r o m  t h e  E n c y c l o p e d i a  B r i t a n n i c a " ) .  O x f o r d .  1 9 4 4 .  
S c h o l a r l y  r e p r i n t .  $ 1 6 . 0 0  U.S.  
O v e r  t w e n t y  a r t i c l e s  w i t h  good m u s i c a l  e x a m p l e s  on  t h e  v a r i o u s  
f o r m s  m u s i c  t a k e s ,  w i t h  a n  e s s a y  on  " m u s i c "  i t s e l f .  An e n d u r i n g  
r e f e r e n c e  h a n d b o o k .  
Wood, A .  The  p h y s i c s  o f  m u s i c .  7 t h  e d .  N . Y . ,  H a l s t e a d  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
$ 1 5 . 0 0  U.S .  p a p e r  $ 8 . 2 5  U.S. 
A s t a n d a r d  a n d  e n d u r i n g  work  on t h e  s u b j e c t  a t  a  s o p h i s t i c a t e d  l e v e l .  
V :  The  a r t  o f  s i n g i n g  
B e r n a c ,  P .  The  i n t e r p r e t a t i o n  o f  F r e n c h  s o n g .  P r a e g e r ,  1 9 7 0 .  $ 1 3 . 5 0  U.S .  
Comments on  1 9 0  s o n g s  b y  1 6  c o m p o s e r s  f r o m  B e r l i o z  t o  P o u l e n c ;  
s o n g s  t e x t s  w i t h  s k i l l f u l  t r a n s l a t i o n s ;  i n f o r m a t i o n  o n  p e r f o r m a n c e ,  
i n t e r p r e t a t i o n ,  w i t h  i n s t r u c t i o n  o n  d i c t i o n  a n d  p h o n e t i c s - - t h i s  i s  
a  v o l u m e  t h a t  s u r e l y  i s  a  m u s t  f o r  s i n g e r s  a n d  t e a c h e r s ,  t h o u g h  i t  
w i l l  g i v e  p i e a s u r e  t o  a n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  F r e n c h  s o n g .  
G o l d o v s k y ,  B .  B r i n g i n g  s o p r a n o  a r i a s  t o  l i f e .  G .  S c h i r m e r ,  1 9 7 3 .  
$ 8 . 9 5  p a p e r  u . S .  
F u l l  o f  i n s i g h t ,  i n f o r m a t i o n ,  a n d  a d v i c e  r e l a t i n g  t o  2 8  s o p r a n o  
a r i a s  ( p s y c r ~ o l o g i c a l ,  d r a m a t i c  a n d  h i s t o r i c a l  a n a l y s e s  o f  c h a r a c t e r ;  
v o c a l  a s p e c k s  o f  p e r f o r m a n c e ;  l i t e r a l  p l u s  i d i o m a t i c  t r a n s l a t i o n s  
o f  t e x t s ;  r - c o m m e n d a t i o n s  f o r  s t a g i n g ) ,  t h i s  i s  c e r t a i n l y  a  v o l u m e  
o f  d i r e c t  b e n e f i t  t o  t h o s e  w i t h  s p e c i a l i z e d  i n t e r e s t s ,  b u t  f a s c i n -  
a t i n g  t o  t h e  g e n e r a l  o p e r a  l o v e r  a s  w e l l .  
F i e l d s ,  V . A .  - .  F o u n d a t i o n s  o f  t h e  s i n g e r ' s  a r t .  V a n t a g e  P r e s s ,  1 9 7 7 .  
$ 1 0 . 0 0  U.S. 
T h i s  i s  a  v c l u m e  u s e f u l  t o  t h e  i n t e r e s t e d  l a y m a n  a n d  b e g i n n i n g  
s i n g e r  i n  i r t r o d u c i n g  t h e  r a n g e  o f  t h e  a r t .  I t  c o v e r s  t e c h n i q u e  
a n d  p h y s i o l o g y ,  m u s i c i a n s h i p ,  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  r e p e r t o r y ,  a n d  
i n c l u d e s  b i b l i o g r a p h i e s  f o r  f u r t h e r  r e a d i n g .  
S c h i o t z ,  A .  The s i n g e r  a n d  h i s  a r t .  H a r p e r  & Row, 1 9 7 0 .  $ 1 0 . 9 5  U.S. 
A b o o k  o f  i r s i g h t  a n d  p r a c t i c a l  w i sdom f o r  t h e  s i n g e r  a n d  t h e  
g e n e r a l  r e a c e r .  T o p i c s  i n c l u d e d  a r e  v o c a l  t r a i n i n g  a n d  t a l e n t ;  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l e a d i n g  r e p e r t o i r e  i n  German l i e d ,  F r e n c h  
m g l o d i e  f r o n  B e r l i o z  t o  P o u l e n c ,  E n g l i s h  s o n g  f r o m  Dowland  t o  
B r i t t e n ;  t h e  o r a t o r i o  a n d  o p e r a ;  a d v i c e  a b o u t  r e c i t a l  p r o g r a m m i n g ,  
s t a g e  p r e s e c c e ,  a n d  d i c t i o n .  The s t y l e  i s  p e r s o n a l  a n d  n e v e r  d u l l .  
V e n n a r d ,  W .  S i n g i n g ;  t h e  m e c h a n i s m  a n d  t h e  t e c h n i c .  3d e d .  C .  F i s c h e r ,  
1 9 6 7 .  $ 6 . 9 5  U.S. 
C a l l e d  "an  e s s e n t i a l  c o r n e r s t o n e  o f  a n y  l i b r a r y  o f  l i t e r a t u r e  o n  
t h e  v o i c e " ,  t h i s  b o o k  d e a l s  t h o r o u g h l y  a n d  w i t h  r e a s o n e d  o p i n i o n  
on  t h e  many a s p e c t s  o f  s i n g i n g .  I n c l u d e d  a r e  a n  e x t e n s i v e  b i b l i o -  
g r a p h y ,  e x c e l l e n t  i n d e x  a n d  i n v a l u a b l e  t h e s a u r u s  o f  t e r m s .  
V I :  S o n g s  a n d  f o l k s o n g s  
I v e y ,  D .  S o n g :  a n a t o m y ,  i m a g e r y  a n d  s t y l e s .  F r e e  P r e s s ,  1 9 7 0 .  $ 7 . 9 5  U.S. 
A w o r k  o f  i m 2 r e s s i v e  s c h o l a r s h i p  t h a t  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  c r i t i c i s m  o f  s o n g  l i t e r a t u r k  f r o m  a n a l y s e s  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  
m u s i c  a n d  p o e t r y ,  a n d  a  h i s t o r y  o f  s o n g  f r o m  t h e  s t y l i s t i c  a p p r o a c h .  
U s e f u l  b i b l i o g r a p h y  a n d  c o m p r e h e n s i v e  i n d e x .  
Nettl, B. Folk and traditional music of the Western c~ntinents.2d ed. 
Prentice-Hall, 1973. $9.95 U.S. paper $6.95 U.S. 
While the book has faults--chiefly because of its attempt to survey 
a vast subject in a concise way--it provides an ixtroduction for 
readers not familiar with the richness and diversity of the field. 
Included is the music of Europe, the sub-Saharan Africa, and the 
Americas. 
Noske, F.R. French song from Berlioz to Duparc. 2d ed, rev. by Rita 
Benton and Frits Noske. Dover, 1970. paper $6.00 U.S. 
An admirable study of the origin and development of the M6lodie. 
Visually attractive with good musical examples, cijmplete French 
verse translations, complete song catalogue and good bibliography. 
A source book and reference volume unique in its <ield. 
Lovell, J. Black song; the forge and the flame. MacmiTlan, 1972. 
$15.00 U.S. 
A thorough and comprehensive resource documentary on the origin, 
development and influence of the spiritual, accurate and scholarly 
in presentation. Contains a substantial bibliography and index 
of spirituals. 
Lloyd, A.L. Folk song in England. N.Y., International Pub. Co., 1968. 
paper $3.65 U.S. Seekman Pubs., 1975. $12.50 U.S. 
For the musician, scholar and inquiring young person, a readable 
volume that discusses folk songs against the back~round of social 
conditions that give rise to them. Notable particularly for at- 
tention given to 19th century industrial songs. lncludes a sub- 
stantial bibliography. 
Stevens, D., ed. A history of songs. rev. ed. Norton, 1970. paper $5.95 
U.S. 
A symposium of essays on the secular art song, the volume provides 
information on song in the various periods of Western culture. 
Wilder, A. American popular song: the great innovators, 1900-1950. 
Oxford, 1972. $12.50 U.S. paper $6.95 U.S. 
An importaet work representing a milestone of scholarship in the 
field, it analyses the major American composers and their popular 
songs. Flows from the pen of the unpretentious Wilder, himself 
a master song writer. 
Isabel Rose. 
